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El Consejo de Administración 
de esta Sociedad, en uso de la 
facultad que le está conferida en 
el articulo 64 de los Estatutos, ha 
acordado repartir a ios señores 
accionistas, a cuenta de las uti l i-
dades del corriente ejercicio, un 
dividendo activo de pías. 22.83 
por acción, equivalente al 6,52 por 
100 del capital desembolsado. 
Deducidas de esa suma pesetas 
1.83 por la contribución sobre di -
videndos, con arreglo a la ley re-
formada de 29 de Abr i l último, 
queda un líquido a percibir de 
21 pesetas por acción, que repre-
senta el b por 100 libre de todo 
gravamen. 
E l pago de este dividendo que-
dará abierto desde el día 1.° de 
Julio próximo en las oficinas cen-
trales de este Banco, en las de sus 
Sucursales y Agencias de A l coy, 
Alicante, Antequera, Badajoz, Bar-
celona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Córdoba, Corma, EJea de los 
Caballeros, Granada, Huelva, 
Huesca, Játiva, Logroño, Málaga, 
Murcia, Palma de Mallorca, Pam-
plona, Ronda, Sevilla, Soria, Ta-
misa, Valdepeñas, Valencia, Va-
lladolid, Vigo, Villafranca del 
Panadés y Zaragoza, y en los si-
guientes establecimientos: 
En Oviedo: Banco Herrero. 
En Gijón: Banco de Gijón. 
En Santander: Banco de San-
tander y Banco Mercantil. 
En San Sebastián: Banco de 
San Sebastián. 
En Burgos: Banco de Burgos. 
Madrid 19 dé Junio de 1920.==í\ 
Secretario General, Ramón A. Valdés. 
CONTESTñHDO 
Un obrero antequera no — Moreno 
Lacosta—en carta abierta que publicada 
ha sido en el últ imo número de este 
semanario, se lamenta amargamente de 
que en no lejanos días, existiera en 
Antequera una sección de exploradores, 
que fuera honra de la ciudad y admira-
ción de propios y extraños; y que debi-
do a la inconstancia y apatía, caracterís-
ticas locales, haya pasado a la historia, 
tan brillante como patriótica institución. 
La excitación que nos dirige el citado 
obrero, aviva el propósito que abrigá-
bamos de tocar este asunto, al objeto 
de ver si conseguimos que de nuevo se 
organice esta institución, que sólo bene-
ficios puede proporcionar a los jóvenes 
que a ella pertenezcan y a la ciudad que 
les ayude y proteja. 
Muy reciente es la siguiente real 
orden publicada sobre el particular, en 
vir tud de la cual, y aparte las ventajas 
que en sí proporciona la educación 
física, mora! y ciudadana que a los 
exploradores se les dá, se le ofrecen en 
dicha disposición que copiamos, otras 
ventajas que alcanzan también, a los 
que presten su concurso a la institución. 
Dice así la real orden: 
' «Artículo primero. - La Asociación 
de los Exploradores de España se con-
siderará oficialmente como nacional, 
debiendo estar la organización, direc-
ción y fomento de sus filiales en todo 
el territorio de la Nación, bajo la depen-
dencia del Consejo de dicha Asociación, 
residente en Madrid. 
Artículo segundo.—Ningún particu-
lar ni entidad podrá organizar ni dir igir 
grupos de exploradores sin la autoriza-
ción escrita de dicho Consejo Nacional, 
el que deberá cuidar muy especialmente 
de que la instrucción y educación de 
los exploradores se ajusten en un todo 
a lo manifestado por dicha Asociación 
de los Exploradores de España, al mi-
nistro de instrucción pública, al solicitar 
el reconocimiento oficial de su persona-
lidad jurídica. 
Artículo tercero.—El traje que vistan 
para sus prácticas los asociados, será el 
adoptado por la citada Asociación, que-
dando prohibido su uso o el de mode-
los parecidos,a personas que no formen 
parte de la Asociación de Exploradores 
de España, igualmente se prohibe el 
uso de insignias y tarjetas de identidad 
iguales o análogas a los que los asocia-
dos usan con carácter oficial. 
Artículo cuarto.—Los empleados de 
los distintos ministerios, que además de 
cumplir los deberes que en los mismos 
tengan, presten sus servicios como ins-
tructores en la Asociación de los Explo-
radores de España a satisfacción de la 
entidad directora de la misma, podrán 
ser objeto de recompensas. 
í Artículo quinto.—Los ministerios de 
la Guerra e instrucción pública deter-
minarán, respectivamente, las ventajas 
que puedan concederse a los explora-
I dores de brillante historial a su ingreso 
en el Ejército y en ios institutos y Un i -
versidades. • 
Artículo sexto.—Las autoridades civi-
les, militares y eclesiásticas prestarán a 
los- Exploradores de España, toda la 
cooperación posible y beneficiosa a la 
finalidad educativa que la Asociación 
citada persigue.» 
Nosotros hacemos nuestro el llama-
miento de ese obrero y lo trasladamos 
a todas aquellas personas de significa-
ción, que a esta institución pertene-
cieron, para que removiendo las cenizas 
de ella, vean la forma de que nueva 
vida y explendor alcancen, los explora-
dores antequeranos. 
Es un pecado grave de ciudadanía el 
que cometen, los que con su esfuerzo, 
con su aíividad o con sus pesetas, no 
acuden a proteger cuantos organismos 
sean útiles al resurgimiento y progreso 
de la patria en general y de nuestra 
ciudad en particular; y como nosotros 
sabemos por experiencia, que la volun-
tad no falta y que todo es cuestión de 
que dos o tres personas se propongan 
conseguirlo, echando sobre sus hom-
bros la pesada pero noble obra de 
levantar al caído, en nombre.de los 
Exploradores de España y en el de la 
sección antequerana que aletargada 
está, solicitamos de sus antiguos jefes 
y protectores, que se lancen nuevamen-
te a la lucha, en defensa de tan patrió-
tica institución. 
"6 ina ¿. Í L S O L O í A N T E Q U B R A 
Y como no dudamos que no ha de 
caer en el vacío nuestro llamamiento, 
pues personas dignísimas y amantes de 
Antequera, figuran al frente de esta 
dormida pero no muerta sección ante-
querana, abiertas están las columnas de 
ÉL SOL para cuanto sea necesario 
hacer, hasta conseguir, que de las ceni-
zas casi apagadas de ese organismo 
social, educativo, brote de nuevo lozana 
la sección de exploradores anteque-
ranos. 
Tienen la palabra y nuestro modesto 
pero entusiasta concurso, los que por 
deberes ineludibles que un día acepta-
ron, no pueden ni deben consentir que 
desaparezca totalmente de Antequera 
esta noble, educativa y patriótica insti-
tución. 
ZEDA 
D £ C ñ D ! Z 
ü-S gestiones llevadas a cabo en la 
resolución de los conflictos agrarios de 
Cádiz y su provincia, por nuestro pai-
sano D. Javier Bores Romero, están 
mereciendo entusiastas elogios por 
parte, no sólo del Gobierno, sino de 
los elementos que son fuerza viva de 
|á capital y sus alrededores. 
Hecho " cargo eh gobernador civ i l , 
señor Bores, de! verdadero estado que 
tenían las cosas, propuso en sus con-
ferencias celebradas el restablecer ios 
derechos de todos, llevando el asunto 
a una resolución de carácter jurídico, 
que ha sido bien acogida, con muestras 
vivas de simpatía, por todas las clases 
sociales, demostrándolo* según leernos 
en la prensa de Cádiz las manifesta-
ciones hechas a la. salida del Sr. Bores, 
dé los pueblos de jerez, Sanlúcar y 
Alcalá de los Gazuíes. 
Por su meriloiia labor, realizada en 
este pueblo, en ía solución de la huelga, 
cuya gravedad e;a alarmante, ?u Ayun -
taníiento ha acordado dedararie hijo 
adoptivo. 
Nos satisface en extremo la acertá-
dísinia labor que al frente de este Go-
bierno civil realiza el Sr. Bores, repi-
tíéndolé nuestros plácemes y enhora-
buenas. . , 
Otra nueva remesa de géneros baratos 
se han recibido en el Establecimiento de 
es la qye presenta esta 
temporada más noveda-
des. ¡ V I S I T A D L A ! 
EN LA PRÓXIMA COSECHA 
EJEMPLO QUE IMITAR 
El alcalde de Utrera ha publicado un 
bando conteniendo las disposiciones 
adoptadas por aquella Junta local de 
Subsistencias, para asegurar durante un 
año el abasto de pan al vecindario. 
Después de varias consideraciones 
demostrativas de las deficiencias que 
Cortes colchones, para matrimonio, a 2.50 
Idem para almohadas , . . . a 1.50 
Percales y céfiros camisas . . a 1.25 
Batistas seda lisa 110 ctms. ancho . a 1.50 
musel ina morena . . . . . a 0.65 
ídem id. ciase superior . . . a 1 .— 
Lanilia fina para vestidos señora a 1 ,— 
Frescos para trajes caballero , a 2.75 
Lanilla ídem ídem í d e m . . . a 2.— 
V otra mfini( 
han venido observándose en tan impor-
tante servicio, dice el bando: 
«Esta Junta ha calculado que el con-
sumo diario de la población son dos-
cientas fanegas de trigo, que por tres-
cientos sesenta y cinco días del año, son 
setenta y tres mil fanegas-, y, calculando 
en doscientas mi! fanegas la producción 
anual, resulta un treinta y seis y medio 
por ciento del producto de la recolec-
ción que, en el concepto de medida 
preventiva, debe retenerse, lanío por 
ciento modificable con arreglo a la 
cantidad que se recolecte, pudiendo 
llegar a ser un ocho o un diez por 
ciento $1 las declaraciones son fiel reflejo 
de la verdad. 
Estima la Junta que en esta forma se 
puede resolver el problema de las sub-
sistencias en materia tan necesaria como 
es el pan. 
El obrero con su informe, la póliza 
de seguro de cosecha y la cantidad que 
fué sembrada, son elementos de infor-
mación que la Junta tendrá muy presen-
te para computar la cantidad recolec-
tada. 
Esta Junta local está dispuesta a que 
en el período de un año no falte trigo 
para el abasto del vecindario, a que la 
harina sea de tr igo recolectado en nues-
tro término y a que el precio del pan 
guarde relación con el precio del trigo.» 
Si algo análogo hicieran los restantes 
Ayuntamientos, Juntas de subsistencias 
y demás organismos, cuya eficacia está 
aún por demostrar, se evitarían conflic-
tos cuyo alcance nadie puede prever. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ter publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
ie artículos a precios sumamente 
reducidos. 
Para eí Excmo , A p u n t a m i e n t o 
Quejas de! vecindario 
Sr. Director del semanario EL SOL 
DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Le ruego la inserción 
de las siguientes líneas, en el semanario 
de su digna dirección, teniendo en 
cuenta su amabilidad y desinterés, po-
niendo, para todo aquéllo que se rela-
ciona con e l ' b ien de Antequera, las 
colunmas de este semanario, reiterán-
dole el más sincero afecto de su afectí- • 
simo s. s. q. e. s. m. 
José González Caballero. 
Van dirigidas estas modestas líneas, 
a! Excmo. Ayuntamiento de esta c iu-
dad, y muy especialmente al Sr. Alcal-
de, pues el tema de ellas entraña un 
asunto de capital importancia. Pocos 
días hace que un hombre en la flor de su 
juventud ha perdido la vida, limpiando 
un pozo negro en la calle de San Bar-
tolomé. Es indigno, Sr. Alcalde, que 
una calle tan céntrica como la de que 
nos ocupamos, esté en tal abandono 
por parte de la inspección sanitaria, 
no creyendo que una sola casa de la 
citada caile, esté en debidas condicio-
nes de higiene, constantemente se nota 
por las aceras el bajar de aguas sucias, 
y si en el momento de arrojar esta 
agua en la vía pública, se presentara 
un inspector (que no lo creo, debido 
al abandono de inspección sanitaria), y 
a este inquil ino le denunciase, seria 
una cosa injusta, debido a que al arro-
jarla a la calle, lo hacen forzosamente; 
V. S. que con su caballerosidad y hon-
radez, es muy digno de ocupar el 
puesto que en la actualidad desem-
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peña, debe convocar a todos los propie-
tarios de dicha calle (hoy, ésta; mañana, 
otra, que se encuentre en idénticas 
condiciones y así sucesivamente), cons-
truir madres, y, no rogando a ¡os pro-
pietarios, sino' obligándolos a que pu-
sieran todas las casas en comunicación 
con esta madre y de esta forma se 
evitarían casos como el que hoy la-
mentamos. Haciendo eco en sus oidos 
este asunto, no solo se habrá dado un 
paso gigantesco en pro de la higiene, 
sino que evitaríamos la detención en 
las casas de aguas sucias, que a veces 
se corrompen, esperando hora propicia 
para arrojarlas a !a calle, pues hay que 
considerar Sr. Alcalde en qué condi-
ciones de higiene viven todas estas 
familias, hasta para las necesidades más 
perentorias. 
V. S. que en breve plazo, ha sabido 
conquistarse la absoluta confianza de 
iodos, demuestre una vez más su amor 
a Antequera, en el principal elemento 
de una ciudad, pues no puede haber 
asuntos de tanta importancia ni presti-
gio, como laborar en pro del que nos 
ocupamos. 
Preséntelo en cabildo, discútese, y 
su digna actuación sabremos todos 
premiarla con aplauso entusiasta. 
* * 
Varias madres de hijos desnaturali-
zados y vagos se quejan con sobrada 
razón, de que sus hijos encanallados 
en el repugnante vicio de! juego, tienen 
establecido su punto de reunión y 
sucursal de Monte-Cario, en e!. pinto-
resco paraje de la Glorieta, donde mu-
tuamente se dedican a desollarse como 
conejos. 
No pudiera S. S. señor Alcalde orde-
nar a sus subordinados vigilen dicho 
lugar a fin de que desaparezca ese 
circulo recreativo, antesala de presidio. 
C. M. 
* 
* * A la empresa del Salón Rodas 
El jueves 24, en que el poderoso 
Elmo, salía victorioso de tantas celadas, 
fui yo victima de una, sin estar en el 
barrio chino: cuando bajaba tranquila-
mente un escalón de las gradas de la 
Plaza de toros, se hundió una tabla, y 
quedé entrampado hasta la cintura, y 
menos mal que el accidente no me 
ocasionó daño grande. 
Por eso protesto enérgicamente de 
las malas condiciones del tendido de la 
Plaza, y lo peligroso que es su estado 
para utilizarlo en espectáculos noctur-
nos. 
¿No le parece, Sr. Lería, que sería 
más conveniente construyera un local 
de verano en condiciones, con lo que 
estaría más satisfecho el público, y se 
evitarían probables desgracias? 
R. GARCÍA RUBIO 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMIT IDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
ti la t a r i f a correspondiente. 
8 T E R O P R I S M A T I C O A L E M A N 
Marea predilecta : Irreprochable fabricación : Legitimo 
Gran a lcance : Potente luminosidad 
Demues t ro vende r más bara to que todos. 
Re lo je r ía C A N T O S . I n f a n t e D. F e r n a n d o (esquina a San ^ 
DE PESCA 
Las justas causas 
siempre son atendidas 
^se era el título en que encabezá-
bamos nuestro último artículo en de-
fensa de los constantes abusos que se 
venían cometiendo en el rio Guadalhor-
ce, por algunos piratas destructores de 
la propiedad y de cuanto en dicho río 
producía, privando de la distracción a 
numerosos aficionados a la pesca de 
caña y anzuelo, y en corroboración de 
estopeemos en «La Correspondencia de 
España», del 15 de! corriente, con el 
título «La fiesta de! pez», el siguiente 
articulo, el cual suplicamos al Sr. D i -
rector de EL SOL DE ANTEQUERA re-
produzca en las columnas de su ilus-
tre periódico, por lo cual le damos las 
repetid iS gracias anticipadas. 
Las justas causas siempre son aten-
didas. 
Varios de la afición. 
LA FIESTA DEL PEZ 
Vanee despertando en algunas pro-
vincias anhelos de reconstitución de 
aquellas riquezas natulares propias de 
cada región, que, sin constituir para 
éstas verdaderos tesoros, eran codicia-
das por los ajenos, dábanlas renombre 
y contribuian eficazmente a conservar 
en cada comarca ei prestigio de alguno 
de sus productos. 
Una de estas riquezas era la pesca 
fluvial, que fué en otro tiempo para 
ciertas regiones españolas fuente de 
pingües ingresos, hoy desaparecidos 
por completo, gracias a la indiferencia 
con que hemos presenciado cómo de-
saparecían las razas de pescado de río, 
y a la negligencia con que acogimos 
las necesidades de repoblación que se 
sentía en todos ios ríos de España. 
En poco menos de sesenta años 
nuestros ríos se han quedado sin esa 
riqueza, principalmente por la de v ig i -
lancia y de persecución de procedi-
mientos de pesca perseguidos por toda 
clase de leyes. 
Aún recordamos un hecho infere-
santísimo^ que demuestra palpable-
mente cómo ha desaparecido la riqueza 
piscícola en España. 
Hace un siglo aproximadamente, un 
centenar de obreros trabajaba en las 
obras de restauración de un magnífico 
convento queso levanta muy cerca de 
un río, en el que se criaban, y aún se 
crían, las truchas más sabrosas y más 
finas que gustó paladar humano. -Los 
obreros, por la circunstancia de estar 
lejos el convento lejos de poblado, co-
mían y dormían en é!. Pues bien; era 
tai la abundancia de truchas en el 
aludido río, que los obreros, al hacer 
el contrato de la obra, y íemorosos de 
que les diesen de comer truchas a todo 
pasto, impusieron como condición que 
no les sirviesen truchas más que dos 
días en semana. Hoy, este rio que atra-
viesa una de las regiones montañesas 
más bellas de España, da muy pocas 
truchas. Entonces esta clase de pesca 
constituía una gran riqueza en toda 
la comarca. 
Por todo ello, al saber que en San 
Sebastián, en la ría que pesa por Mar-
íutene, se ha celebrado la Fiesta del 
Pez, hemos pensado en ese ideal re-
novador y reconstructor de nuestras 
riquezas naturales, tan abandonadas 
por los elementos oficiales y por los 
particulares cuando no ofrecen una 
remuneración inniediaía y pingües, es 
decir, cuando la intervención no está 
impulsada por el torpe egoísmo. 
En esta fiesta, que debiera celebrarse 
en toda España, allí donde se sienta la 
menor simpatía por la piscicultura, se 
ha dado suelta a cinco mil crias de 
salmón y truchas, que repoblarán ¡os 
ríos guipuzcoanos. 
El niño, es decir, el hombre de ma-
ñana, ha tenido su imprescíndibíe re-
presentación en este acto de cul-
tura, vínculo amoroso del hombre con 
la Naturaleza, en cuarenta niños de las 
escuelas, que fueron obsequiados con 
una merienda. 
Guipúzcoa da una vez más la nota 
de progreso, de avance hacía ia recons-
titución nacional, y San Sebastián 
demuestra de nuevo con estas felices 
iniciativas que es digna del puesto 
preferente que ocupa entre ¡as cap i -
tales españolas. 
ra vestidos d@ señe 
ra muy nuevo y a 
7* 
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mantones de Manila, c la -
s e s super io res , a prec ios 
muy baratos: E s t a b l e c í -
miento de L J J O W z z : 
O r a . n CliairnpéiTi 
MERCURIO = 
Especialidad délas Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Tél iez Loriguil lo 
Lucena , 63 
De la farándula 
Es un ambiente exótico, nuevo, este 
de Antequera; es un despertar brioso, 
un saludabíe resurgir dei espíritu, el 
que se ha producido en este pueblo, 
durante tanto tiempo , sumido en la 
obscuridad de un cine dominguero sin 
aiiciente artístico ni instructivo. De un 
año a esta parte, hemos visto con fre-
cuencia algo que merezca verse; una 
compañía italiana, (Oranieri) que nos 
hizo despertar del letargo en que esta-
mos sumidos, y ahora, López de! Toro 
ha producido una verdadera revolución 
con su bien organizada compañía de 
zarzuela, opera y óperetas españolas, 
trocando las incertidumbres de los 
empresarios, en éxitos de taquilla, que 
demuestran cómo Antequera responde, 
cuando se le ofrece cosa que lo merece. 
Así, lo que parecía no hace mucho 
un atrevimiento expuesto al fracaso; 
presentar una conipañia del rango de 
la que ahora actúa en el Teatro Circo, 
ha pasado las lindes dei negocio pro-
blemático, {jara convertirse en claro y 
diáfano. Las diez representaciones para 
que fué contratada se han ampliado en 
nueve más, para !o cual ha sido aplaza-
do el debut en Málaga. 
Todas las noches de la semana que 
hoy finaliza, se ha visto concurridí-
simo el Teatro Circo, y en él han hecho 
gala de sus excelentes aptitudes, el 
barítono Sr. Santos, que cada día con-
firma aún más el concepto que forma-
mos en el primer momento; !a señorita 
Pérez Carpió cuya hermosa voz atrae 
v embelesa; la Srta, Benitez a quien 
pronosticarnos una brillante carrera, 
Sarha Fenor, inimitable en todos sus 
papeles; Sita. Bordás que llena la es-
cena; Nevares trabajador, lleno de 
facultades.como siempre;los Sres. Cutio, 
Baraja y Codeso cumpliendo como 
buenos; Mori l lo como siempre, l leván-
dose de calle al público.y el resto de la 
compañía nada se le puede pedir, pues 
no desmerecen. 
En cuanto a las obras, los éxitos de 
icá semana han sido, «La fiesta del beso» 
y «El Gato montés», que nos dicen se 
repetirá; y no hay que hablar del éxito 
alcanzado en «Las Corsarias>, pues lle-
vamos la séptima representación con 
otros tantos llenos. 
¡Qué lástima que en las obras de 
empeño, no hayamos podido encontrar 
una orquesta, en relación con las voces; 
un escenario donde acoplar el lujoso 
decorado de la compañía; ni aún s i -
quiera que éssa pueda desenvolverse 
en escena! 
Se impone, pues, un esfuerzo en la 
empresa del Teatro Circo, para que en 
él puedan actuar compañías como la 
del Sr. López del Toro, de que "aquí 
estamos deseosos siempre. 
BAMBALINA. 
25 pías, de gratificación 
Se le darán al que denuncie a cual-
quier infractor de los que tiren dinami-
ta, pongan cañizos, hechen nasas, o 
redes al río, o bien vendan peces cogi-
dos con dichos artefactos. 
El nombre del denunciante será r igu-
rosamente reservado. 
Una vez llevada a efecto la denuncia 
las 25 pesetas podrá recogerlas en la 
Redacción del EL SOL DE ANTEQUERA. 
Francisco Pabón González. 
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DE VIAJE 
De Granada, ha venido nuestro amigo 
D. Alfonso Moreno, a pasar unos días 
con su familia. 
LETRAS DE LUTO 
En Marchena, ha fallecido la señora 
doña Virtudes Enriquez, hermana de 
nuestro amigo; C. Enrique Enriquez, al 
que enviamos nuestro pésame, como 
también a la demás familia. 
También ha dejado de existir, en 
esta semana el presbitero,D. Luis Mér i -
da García. Descanse en paz. 
LA HERMANDAD DEL CARMEN 
En el cabildo celebrado en la sacris-
tía de Níra. Sra. del Carmen, ha sido 
elegida por unanimidad la siguiente 
Junta directiva: 
Prior y tesorero, D. José Espejo J i -
ménez; sub-prior, D. Antonio Pérez 
Solano, doctor y párroco de Santa 
María; vicario, (vacante); secretario, 
D. Agustín Gómez-Quintero; maestro 
de novicios, D. Manuel María Sánchez; 
definidores, D. Rafael Bellido Carras-
quilla, arcipreste; D. José de la Cá-
mara Jiménez, D. Francisco Sánchez 
Gircia y D. josé Oítiz García; pr io-
ra y camarera, Srta. Socorro Ratnos 
Reina, y maestra de novicias, Srta. Car-
men Romero. 
BACALAO.. . AL FUEGO 
Tenemos noticias, que el Sr. Alcalde 
ha verificado personalmente una ins-
pección en varios establecimientos co-
loniales, en virtud de la cual, ha orde-
nado la cremación de varios fardos de 
bacalao, que estaba vendiéndose a 
bajo precio.por no estar en condiciones 
sanitarias. 
¡ligo tiene el agua! 
¡Y tanto! Para hacerse popular 
en «algo» hay que sobresalir en 
algo^ 
Y algo ha hecho en su nueva 
tienda el dueño de la renombrada 
¿Qué ha hecho? ¡Casi nada! 
Demostrar a toda Antequera que 
los tejidos se pueden vender a 
precios baratos todavía. 
—¡Así no se puede vender! 
—dicen algunos.—Así se pierde 
el dinero. 
Pero como al público no le im-
porta nada que se pierda, y lo 
que hoy se desea es poder encon-
trar alguna economía en las com-
pras, de ahí que la 
sea hoy la favorita del público. 
Devolverá en efectivo, y en el 
acto, el VEBNTE POR CIEN-
TO de toda compra que se efec-
túe en su casa, sea cualquiera su 
valor, si encuentra precios más 
bajos en telas de igual calidad 
que las que con motivo de 
ofrece al público. 
Entre los artículos más rebaja-
dos figuran los 
M A N T O N E S 
DE MANILA 
que se venden a menos de la mi-
tad de su valor. 
Usted se llega mañana mismo, 
vé clases, consulta precios y no 
compre nada si no le conviene. 
gsto no cuesta dinero 
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MULTAS 
A Isabel Acedo Mejías, de dos pe-
setas, por expender su inercaiicia en 
la plaza de abastos sobre una estera. 
A Francisca Arroyo Hidrdgo, también 
de dos pesetas, por igual motivo, peto, 
ésta, más despreocupada aán, lo luc ia 
en pleno suelo. 
A Antonio Aguilera, de cinco pese-
tas, por expender 35 panes con falta de 
15 gramos en cada uno. 
A Dolores Fuentes, de una peseta, 
por sacar agua de ias taquillas del riego, 
A Teresa Martínez, de una peseta, 
por igual motivo. 
A María Ramírez Rodríguez, también 
de una, por la misma causa. 
A Francisca Artacho Soria, ídem de 
ídem y más idem. 
A una hija de Francisco Castillo Ca-
no, por iguales ídenes. 
Y por la misma infracción de las 
Ordenanzas, han sido multadas, Rosa-
rio García Vegas, Purificación Ligero 
Palomo, Fíancisco Cordón Olmedo y 
Concepción Corredera Tortosa. 
—Si de un kilo resto 50 gramos, me 
cuesta 5 pesetas. -\ 
—Si de 500 gramos me llevo 20, 
tengo que pagar dos pesetas. 
Estas cuentas se habrán ajustado 
Juan Olmedo Rodríguez y Remedios 
Bermúdez García, respectivamente, y 
como habrán notado lo caro que sale 
economizar unos gramos en e! peso, de 
seguro que siempre que pesen lo harán 
cabal. 
Esos son los milagros de un Alcalde 
y una policía activa, veladores de los 
derechos del vecindario. 
A los Sres, Chacón y Delgado, 5 
pesetas, por falta de peso en 34 panes, 
sientos éstos vendidos al público a 0.60. 
ESCÁNDALOS 
Al juzgado, José Torres Cabrera, por 
escándalo y maltrato de palabra y obra 
al tabernero de calle Aguardenteros, 
Rafael Alcalá. 
También, Antonio Rosales Baena, 
por maltratar al niño Manuel Pérez 
Ruiz, en calle Peñuelas. 
Antonio Calvo García, y Francisco 
e Hilario Rubio Calvo, (el primero tío 
de los segundos), sostuvieron gran 
discusión, hasta el estremo de llegar a 
las manos, pasando éste último al hos-
pital. 
Juan Antonio Delgado Verea, por 
desollar perros y arrojar los despojos a 
la vía pública, lia sido puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
UNA V ÍCT IMA DEL TRABAJO 
En la mañana del sábado 19, cuando 
se hallaba trabajando en un pozo ne-
gro de la calle de San Bartolomé, nú-
mero 15, tuvo ta desgracia de caer 
dentro del mismo, el obrero Rafael Lara 
Delgado, de 28 años, casado, albañil, 
natural de Antequera y habitante en 
la calle San Pedro. 
Auxil iado por otros compañeros, que 
también estuvieioii en peíigro, fué 
llevado al Hospital, donde falleció. 
La tasa del azúcar 
E! Boletín Oficial de la provincia, 
publica una circular de la Junta provin-
cial de subsisiencias en virtud de ¡a 
cual, se establece la tasa del azúcar en 
cumplimiento de órdenes de la Comi-
saria de Abastecimientos; órdenes que 
han sido generales a todas las provin-
cias y cuyo cumplimiento se recomien-
da muy eficazmente a las Juntas de 
Subsistencias. 
El precio señalado para la venta es el 
siguiente: Azúcar aterronada 2.80 pese-
tas el kilogramo; ídem molida 2.65 pe-
setas kilogramo; ídem molida 2.30 pe-
setas kilogramo y la fecha señalada 
para que empiece a regir dicha tasa es 
el 9 del actual. 
Sabemos que el Alcaide de Málaga ha 
dado órdenes enérgicas a la Guardia 
municipal, para que vigile el cumpl i-
miento de la tasa, asi como la exposi-
ción a! público en todos los estab'eci-
mientos, de carteles anunciadores del 
nuevo precio del azúcar que sean 
atendidos con celó y diligencia cuantos 
consumidores reclamen presentando 
denuncias de la infracción de la. tasa, y 
que el Gobernador civi l , ha contestado 
a la demanda de varios detallistas en 
solicitud de aplazamiento, que le es 
imposible dejar de cumplir la tasa con 
todo rigor, estando dispuesto a castigar 
las ocultaciones que se intenten. 
De Granada y otras capitales vecinas, 
llegan también noticias que acusan un 
propósito decidido de cumplir con toda 
exactitud las órdenes superiores, y ya 
en algunos puntos, se han establecido 
tablas reguladoras de azúcar, aceite, 
arroz y otros artículos, con objeto de 
vencer las resistencias de los deta-
llistas. 
Por su parte, los consumidores anté-
queranos esperan, que aquí también se 
cumplan las órdenes de la superioridad, 
en materia de subsistencias y que las 
saludables energías de nuestro Alcalde, 
no tengan un radio de acción limitado, 
sino que abarque todo lo que afecte al 
benéficio general de la población y 
muy especialmente en materia de sub-
sistencias. 
No desconocemos la serie de dif icul-
tades con que han de tropezar las au-
toridades en el desempeño de su misión, 
pero sería bochornoso, que en Ante-
quera pagáramos artículos que aquí se 
producen a más precio que en otras 
regiones; y estamos seguuros, que tanto 
en el azúcar, como en el aceite, como 
en el trigo y algunos otros artículos 
de primera necesidad, que aquí se pro-
ducen,si el Alcalde acude al patriotismo 
de los productores, y al mismo tiempo 
emplea las medidas de rigor necesarias, 
para encauzai bien el abasto con bene-
ficio para el consumidor y sin grandes 
perjuicios para el productor, éste no 
habría de negarse a facilitar artículos a 
un precio remunerador dejando el mar-
gen de ganancias que hoy están acos-
tumbrados a obtener, para los artículos 
que exporten fuera de Antequera. 
Cuando un Alcalde disfruta del pres-
tigio de que goza el Sr. García Berdoy, 
y vá a la Alcaldía llevado a la fuerza 
por sus propios amigos, que en él de-
positan toda su confianza, está obliga-
do a realizar actos y acometer empresas 
para las cuales no habrán de faltarle 
anestos, ni el concurso más o menos 
entusiasta pero a! fin obligado, de todos 
los que algo deben sacrificar por ef 
bienestar de su patria chica. 
Acometa nuestra primera autoridad, 
la empresa de regularizar el servicio de 
abastos en todos sus aspectos, y el pue-
blo recordará con orgulío y complacen-
cia, su gestión al frente del Municipio 
antequerano. 
U N CONSUMIDOR. 
S e acaba de recibir una 
colección de trajes para 
caballero gran fantasía: lo 
más selecto y lo más nue-
vo: C A S A L E Ó N = 
Un ATíGEL TTlñS 
A la memoria de Manoli l lo Ruiz. 
Hace ya unos cuantos días 
M u r i ó un niño, en un hogar, 
A quien sus padres amaban 
Con afecto singular. 
Sus oídos se cerraron 
Sus labios mudos están 
Y su cuerpo está en la fosa 
Pronto a deshacerse ya. 
Su muerte fué la de un ángel 
Y era digno de admirar 
Verlo, como suspiraba 
Por la patria celestial. 
A su cariñosa madre 
Con un candor sin igual, 
Repitiéndole estas frases 
Solía hacerle llorar: 
—¡Madre!, yo quiero morirme 
Y este destierro dejar. 
Para gozar en los cielos 
Por toda una eternidad. 
La cruz, madre, es mi esperanza 
La cual no puede engañar; 
Es ella, mi único apoyo 
Y su apoyo es inmortal. 
M i primera comunión 
Hice el día Trinidad, 
Y Dios quiere, que yo muera, 
En esta risueña edad. 
Y hablando de esta manera 
Postrer ¡ay! se oyó exhalar 
Y la madre entre sus brazos 
Con pena le vió expirar. 
ÉOIATÉ. 
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ilusión... Desengaño... 
Consuelo... 
Erabe que se era una tarde hernu'sa 
del pertLim-ado Abíi l ; por el frondoso 
jardín de una finca de aspecto señüiial, 
corría jugucíón dando con su pie a un 
enorme 'bidón»,un niño como de siete 
años, rubio como el soi que, dando de 
iíeno en sus ensortijados cabellos, besa-
ba confundiéndose entre ellos, la linda 
cabeciía de! ninín; con brío despedía 
ía pelota, y emprendía veloz carrera 
pasa recibiiia de nuevo.en sus bracitos 
de ro^a; de pronto dió un grito, su 
preciado juguete impelido con más v i -
gor, había caído entre las ramas de un 
corpulento y frondoso eucaüptus; arro-
jó piedras para ver si coifseguia hacerle 
caer, en vano: la pelota estaba incrus-
tada entre dos ramas y había que co-
gería. 
—¿Qué hago yo?, se dijo el mucha-
cho llevándose la manifa a su rosada 
mejilla en señal de meditación...; ya lo 
séjme^voy por ía pelota grande de papá, 
esa pelota de colores que nunca quiere 
darme, y'mientras viene e! jardinero y 
me coge ésta, juego con la otra ¡y que 
honiía es! papá ahora no está; ¡anda 
Pepito a buscarla...! y dando salios 
penetró en el lujoso porta!, tomó a la 
derecha y íevaníando el pesado tapiz 
que inferceptaba su paso, penetró en 
el despacho; allí entre otros muchos 
chismes, para él desconocidos, estaba 
la pelota ansiada, sobre un pedestal de 
madera roja. 
—¡Y a eso le llama papá «Mundo* 
¿qué será «Mundo»? deben llamarse 
asi las pelotas de esa ciase! ¡qué bonito 
es! ¿pesará mucho? y encaramándose 
en un taburete de terciopelo grana, 
desprendió de sus ejes la * esfera» y 
con la alegría retratada en e! semblante 
dijo: 
—¡Ya tengo el ^Mundo»! ¡qué boni-
to es! ¡qué vivos son sus colores! juga-
ré con él siempre que quiera; luego 
lo dejaré sin que me vean...—y cual la 
lechera de la fábula saboreando el pla-
cer presente y futuro de poseer, la, 
para su míañtil inteligencia, * pelota 
grande», dió brincos y saltos de gozo... 
mas... 
¡Oh doiod midió mal uno de sus 
pasos por la escalinata amplia del 
jardín, y fueron rodando por ella esfera 
v niño, rompióse ía esfera, y el infante 
pfodújose en la frente pequtña herida, 
amén de un girón más que regular en 
su pántaioncito; quedóse a pesar de! 
dolor que sentía contemplando a sus 
pies el mundo roto y al perder las 
ilusiones que él tenía y verse mancha-
do de sangre y roto su vestido, rompió 
a llorar amargamente... 
— Pepito, hijo mío, ¿qué tienes? se 
oyó a pocos pasos del desilusionado 
Pepín—pero... ¿qué es eso? ¿la esfera 
de tu padre? ¿qué has hecho? 
—¡Queiía jugar con el mundo mamá 
y ya ves... se me ha roto... y mirando a 
su madre con ojos cristalinos que im-
ploran perdón, levantó sus manilas en 
señal de súplica; quiso la madre apro-
vechar la ocasión para dar a su hijo 
una pequeña lección y asi le dijo entre 
triste y riente: . 
— ¡Te prohibieron jugar con «eso> y 
desobedeciste: Dios te castigó no per-
mitiendo fuera duradera tu dicha ¡ojalá 
te sirva de escarmiento! y dentro de 
unos años cuando ei «mundo real» con 
sus colores y atractivos llame tu aten-
ción, recuerdes esta pequeña lección y 
no te expongas a que se rompan tus 
ilusiones dejando en él jirones de tu 
alma, porque entonces quizás no tengas 
como ahora quien te coja entre sus 
brazos, vida mía, cure tu herida, seque 
tus lágrimas y te dé un beso de amor 
verdadero. 
... y cogiendo con suavidad la cabeza 
del ángel besóle con carino y sonrió y 
el niño... ya no iioró, 
PANDORA. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. ^ 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 28.—D.a Purificación Palma, por1 
sus difuntos. 
Día 29.—D.a Teresa Hidalgo viuda de 
Ruiz e Hijo, sufragio por su espo-
so y padre. 
Día 30.—D. Juan de la Fuente, por su 
esposa. 
Día 1.°- D.a Dolores González, por su 
esposo D. Manuel Hazañas. 
Día 2.—D.a Rosario Perea Muñoz, por 
su esposo D. Antonio Checa Gái-
vez y su hijo D. Antonio Checa 
Perea. 
Día 3.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 4.—D.a Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
Ei viernes han sido 
lente exclu&i de la 
turados en Cádiz, para el 
'ncla de Málaga 
dos coches de esta marca; los que podrán exami 
nar ios inteliqentes en !a semana entrante. 
CUENTO 
I d 
El capüáa Jiménez, era el hombre 
más pequeñin del batallón. La natura-
leza le condenó a oculto y eterno sufiir. 
Penaba nuestro hombre considerando 
su tacaña estatura. Y creyendo enmen-
darie la plana a la Madre de todos los 
humanos, se cuidaba su espeso bigote 
a estilo kaiserino: en ese aspecto era 
tenible el capitán Jiménez. 
Las negras y espesas guías del feroz 
mostacho podría decirse sin petulancia 
que le cubrían toda la cara. Y luego 
miraba intensamente, largamente a los 
subordinados. En el batallón, el capitán 
Jiménez gozaba justa fama de regla-
mentista y de hombre enérgico y cum-
plidor de las ordenanzas... 
Era un atardecer caliginoso; un cre-
púsculo caluroso de los del mes de 
Jun'A. De la montañosa mole de Atlas 
parecían llegar ra igas de fuego: y otras 
veces, n\ mareno&rum, el Mediterráneo 
il , nos enviaba grata brisa marina. 
Rra la hora melancóiica de los campa-
mentos. Cantares de todas las regiones 
de España entonaban los soldados. 
Desde el cante <hondo» andaluz, hasta 
la melancólica y dulce asturiana, daban 
sus ecos al espacio. En las cantinas se 
aglomeiaban los bebedores y sonaban 
úsa", y voces de mujeres. Los postreros 
del sol,—¡oh girar eterno de la Tierral -
brillaban con sus últimos resplandores 
sobre las cumbres de las colinas de 
Occidente. A la deiecha, y perdida casi 
y en la lejanía, se veía ei blanco case-
río de la bella ciudad de las fuentes y 
mezquita: la mora ciudad musulmana, 
Teíuán la magnífica. 
Sentado el capitán Jiménez ante la 
mesilla-despacho, meditaba largamente. 
En otra mesa tiraban varios oficiales 
del batallón a la oreja de Jorge. La 
noche ya era algo entrada. En mitad 
del infinito brilló la luna menguante... 
El capitán Jiménez habló con voz 
de mando: 
—Manuel. 
A! instante apareció ante la puerta 
de la tienda de campaña un orde-
nanza. 
-—¿Llamaba, mi capitán? 
—Sí; que venga el sargento Adrián. 
Y a poco rato pidió permiso para 
la entrada el mencionado. En actitud' 
militar ante el superior, bien cuadrado 
y gorro en mano habló: 
—A la orden de V., mi capitán. 
Jiménez, retorciéndose las feroches 
guías del kaiserino bigote, di jo: 
—Oiga, vamos a organizar una gue-
rrilla de lo más valiente y dispuesto de 
la compañía, V. que los conoce perfec-
tamente, me irá ilustrando. Siéntese. 
Obedeció el sargento; y el capitám 
leyendo una lista, empezó: 
—Luis Fernández González, ¿q11^ 
tal es este chico? 
